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FESIqg.]?]Ll!.lIESTPEtSr FUt6gJs lj|Jp_tsiru§ 
.AUr m't EpffiEilTATt'/EI,l Gm.IiMiJprlgEryiE{
France - Fræk,eich
All - ltroblauch Carcttes 6çout&s / filAhrsn




: Prix minina fix6s / Festgætzte ffindestpreise
: lmportatlon a,rtorïs& I ';tnfune agalasuen
: lmoortation non autorisée / Elnfih,' g..spurrt
; Prix Ce r{fdra'rce établis au ni'rrigr.r d: îa moyunne pond6rée &s cqrrs constatds arx Halles Centrales
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-26-
PRI)( I'IIIIIHA MJR LES IIfl'IIES TT PRI)( E ËFEffil,lE §JR ITS IiARüES IE GMS rePESIIÀTIFS
ESTESTZTE E!ULSTPSISE RJR Er{lJE Uilo Eà0SpRrlElrjf Eil EpnnSJTATTVEil trCISsH/itlrElsqR(jE[
Fanc€ - Frankrelch
: Prlx rlnlaa flxds / Éstgeætzte lTln&stproisa ,
: lmportation a:torlsdo / ttnfrrhr zuplasson
: leportatlon non autorls& / ftnrur gspemt
I Prlx & référnnce dtablls au nlwæ & Ia moyenn€ ponddr& dos æurs constatds aux lhllos Centrales & Parls /
tlach üUhe &s propnen Hittels der alf den Pariser Zentralhallsiüar{<t hstlmr,rte &zugsprôls








Ctpux-fleurs à la plàæ tplnards ù l'lldlSplnat FrRo
0iqrons secs - Zyiebeln
rfll(;
1964 1965 1s64 1965 1904 965



























































































































































































































































































PRIX IIIIIIIIÀ POUR LES LEGU}IES EÏ PRr)( DË RTFEREIICE §lJR LES IIARCI|ES DE GR0S-REPRESIiITATIT§
FTSTESTZTE I'll iIDESTPREIS ryR'_qryE tJ[|D BEZUoSPRE I S AUF DEl| REPRÂSI{TATI'/EI_IS0SSHAIIDELS|'|ÊBKTEt|
France - Frankrelch




cat B. fi N,g_
Dates 964 s5 lsi s5


































































































































































































































: Prix ninioa fixds / Festçesetzto lllndestprelse
o: lailortatiorl autorisée / [;nfuhn zugelassen
-i iiirri.tron non autorisée / Eintut,. gesperrt
: Prix de r{férence établis au nivéau de la noyenns poddrde ds§tülffinfgta}daarr























Ponoes / Âpfel (l)
.' Ff lkg
Poirss / girnen (2)
Ft fus
964 tss I s64 s5

































































































































































































































































A I Prlx rinlna flxés I Fastgesetzte lrllndostpreis. 
'B o: loportatlon autorlsée / Einfuhr zugelassen
x: lmportation non autorisée / etn+ut. gesperrtC : Prix de réfdrence établls au niveau de la moyenne ponddr.de dàs cours constat6s 
,
aux Halles Centrales de Paris / t'lach Huhti des geuogenen llittels der auf dem
Parlser Zentralhallennarkt bestinute Bezugsprels(l) eonreS Çanada, Golden Dellcious, Starklng et Richard 22 mo et plus, qualitd choix,
enballage caisse vrâc - Pondération : 60 f, &tden - 20/, Canada - 20fl' Arérlcaines(2) Passe Crassane i , / z.sgl/vt/68
I 0.2.65
PORCS ABATTUS
























Ivil Irx lxr I xrr ttlrv
19 65
lv lvrII 64
u I rx a xt ül r [ il tv v vt w w tx x xt1962 | 1963
ttrtttttfliltvvvtvilvtrrxx
1 964
lll tv v vt
1 965
*ll lix a'êct,u.se enrem-Poys tiem-/ Eins-cNrusulgsprqis gegeqüber orittlôndrn / Prezzo limite verso Poesi terziT Stuispriis tegenover Derde lqnden
"'l Prix de rÉ'fêrence / Relérmtreise I ùezzi di ielerimeÀto-/ Referenlieoriizmr+rl Prix d'écluse introcom/lnnérgem.Einschteusungspreise/Prezzi limite inlr'àcom/lntrocom sluispriizen
I ) Les prix de rôlérence(mélhodede colcul voir t.obleou 201.1)* ropporlert oux morchés suivonts /Dre Referenzfieise (8sæhrunasweise siehe Tob€{le 201.1)beiehm
zie tobel ælJ)hebben belrekking op de volgeMe morkten :
BEIOQUE:Andiylecht-demi ÿos i DEUTSCHLAND(Bil:12 nordrhêin-westfôlische Môrkte-Klosse c; FRAIICE:Holles Centroles de poris-belle cupe :
tUXEMSOURG: prix lixôs/F6tpreie- cotl.closse A; lTALlA:6 msæü-cl.l16 o l80kgrlivo; t€OERtAN0: vlO- noteringen-vleesworenvükens,2: cot.






Die Entwicklung der Schweinepreisel) in den Ltindern der EWG
- Gleitendo 12-Monotsdurchschnitte -
DM le 100k9 Lebendgewicht








!ÆdùHAJù$s,rsso r95r rs52 r9s3 r9E4 1gE5 1956 195? t95o 1959 is6o ' '_iôéi---- î,19 8 9 1900 1061 1S82 {tO3 19641) D.ui.chllid: K..e G,*rnbischi!. sdwn. vs :oo tÈ ïq5 k! L.h-dg*tdt. àrdÉdÉh..hdt 24 Grormürlr 
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lllmhqs: carâsodr I (,3 1a, iu.{u ù (tM12sk!,.rd. vit,rrkbit ûD.rôcrni _ ma.aona, wmj ojruræh ùr.M !!!! uircchibs dr Originqtp[i.. in Dt zu d.n tn d.^ .inrtmr Mon l.â jMI. günb.n ï/rchrlruB.n
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